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Resumo: Esle estLldo teve como principal objectivo idenlifi-
car possfveis altera~5es allillomo-histol6gicas em caprinos 
Serranos. sem carnos e intersexuais, relativamente a eaprinos 
da mesma ra~a, com comos e sexualmenle normais. Neste 
sentido, quatro caprinos da !"ayu partuguesa Serrana, ecotipa 
transmontano, com aproximadamente um ano de idade, 
roram utilizados na realizar;ao desle ensaio. Dais deles 
tinham comos e eram sexual mente normais (testemunhas), 
enquanto que os outros dais eram sem COl'nos e apresentavam 
fcnomenos de intersexualidade. 
Os dais caprinos intersexuais eSludados apresentav<lm dite-
rentes graus de masculiniz,u;ao do seu tracto genital e eram 
eslereis. Um deles reve!ou-se pseudomaeho e 0 outro herma-
frodita bilateral. 
Summary: The main aim of this study was 10 identify possi-
ble anatomical and histological changes on intersexes polled 
Portuguese «Serrana» goats comparatively to sexually nor-
mal and horned "Serrana" goats. 
A group of four "Serrana" goats (ecotype "Transmontano") 
has been used in this study. All goats were approximately on 
year old. Two of these goats had horms and were sexually 
normal (testimony) while the other two were polled presented 
intersexes forms 
The two intersexes gosts presented dirrerent level of gender 
ambiguity in their genitalia and were both infertile. On or the 
then was a male pseudohermaphrodite and the other a true bi-
lateral hennaphrodite. 
Introdu~ao 
Nos ultimos 31 anos, autores como HAMERTON 
el al. (1969), MARCUM (1974), HARE e SINGH 
(1979), HUNTER el al. (1988), CRIBIU e CHA· 
FAUX (1990), PAILHOUX el al. (1994) e VAIMAN 
et al. (1996) procuraram, nos seus trabalhos de in-
vestiga~ao, estudar as causas do aparecimento de 
anomalias no desenvolvimento sexual dos caprinos, 
Em 1994, PAILHOUX el al. descrevem a morfo· 
logia extern a de eaprinos intersexuais, sem eornos, 
assim como a anatomia do seu tracto reproduti va e a 
sua eonstitui9ao hisrologica, Par outro lado, estes au-
tores, reeorrendo it genetica molecular, comprovam 
que os caprinos intersexuais, de cariotipo 60XX, na~ 
possuem qualquer transloca9ao do Cl'Omossoma Y, 
mais propriamente das regiaes (SRY e ZFY), as 
quais poderiam ser responsaveis pela masculiniza9aO 
do seu genital, e excluem a possibilidade deles sofre-
rem de mosaicismo XX/XY. 
Em 1996, VAIMAN el al. estabeleeemaliga.ao 
genetica entre 0 sfndroma intersexuallsem cornos e 
quatro marcas micro-satelicas da regiao distal do 
cromossoma I (CH 1) dos caprinos, Na tentativa de 
identificar um qualquer gene autossomico, que pu-
desse estar intimamente relacionado com 0 gene sem 
comas e ao mesilla tempo Fosse responsavel pelos 
fenomenos de intersexualidade, estes autores verifi-
caram que a regUio polled (sem cornos) do CH 1 dos 
eaprinos intersexuais e muito diferente da dos bovi-
nos (VA[MAN el al. , [996). Como se sabe, nestes 
Liltimos animais na~ existem casos de intersexualida-
de Jigados ao fenomeno "sem com os" (VAIMAN et 
al.,1996). 
Segundo FERNANDEZ·GARCIA el al. (1990), as 
eaprinos intersexuais, sem eornos, podem ter dife-
rentes genotipos, As femeas homozigotieas, sem cor-
nos (PP), apresentam um tracto genital mas -
culinizado, enquanto que as heterozigoticas. sem 
eomos (Pp), apresentam uma sobreprolifieidade 
(FERNANDEZ·GARCIA el al., 1990). 
Por outro lado, os eaprinos intersexuais, fenotipi-
eamente macho, podem ser agrupados em duas eate-
gorias: indivfduos XX, com hipoplasia testicular 
(pseudomachos) e indivfduos XY, com diferentes 
gralls de altera90es intersexuais (FERNA.NDEZ-
GARC[A el al., 1990). 
Material e metodos 
Este trabalho foi desenvolvido na Escola Superior 
Agraria de Bragan9a (ESAB), mais preeisamente no 
seu laboratorio de Fisiologia Animal. 
Avaliac;ao anat6mica 
Dais eaprinos da raya portuguesa Sen'ana, ecotipo 
transmontano, com aparelhos genitais nonnais (urn 
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macho e outro femea), com cornos, e dais caprinos 
da mesilla ra~a (com os n.o 5 183 c 180), intersexuais, 
sem cornos, foram utilizados na realiza~ao do estudo 
an{ltomo-histologico. Todos estes caprinos tinham 
aproximadamcnte I ana de idade. 
As fotognlrias das cstruturas anatomicas foram li-
rada s com uma camara digital Olympus C-900 
Zoom. 
A valia~ao histologica 
o estudo hi stol6gico foi fe ito recorrcndo a disse-
ca~ao dos aparelhos genitais dos caprinos anterior-
mente referidos . Os orgaos genila is foram cortados 
em pequenos cubos, com aproximadamente 3-5 mill:'! 
de volume, fixado s em formal a 10% e poswrior-
mente corados em hematox ilina-eosina, segundo as 
te cnica s classicas de observa~ao histologica 
(BANKS, 1993, LEITE el aI., 1996, GARTNER e 
HIATT, 1997 e J UNQUEIRA e CARNEIRO, 1990). 
As fotograrias clas estruturas hislologi cas foram ti-
rada s Hum mic ro scopio Laborlux 12 , munido do 
eq uipamento ['mognifico PhotoalllOmal Wild MPS 
45/52: as all1 plia~6e s uti lizadas /"ora111 de lOX ou 
4()X. 
Resultados e discussao 
A vulia«;iiu anatomica 
A rim de possib il itar a realizac;ao de futuras com-
parac;6es, apresentamos em primeiro lugal' as fOLO-
grafias de dois caprinos, COIll cornos, sexual mente 
normais - lim macho e lima femea (Piguras I e 2). 
o capri no iI1lersexual 11.° 5183 era fenotipicamente 
macho (Pigura 3), apresentava uma regi 50 anogeni -
tal mais curta do que 0 normal, ex ibia um penis ves-
tigial na posic;ao ventral e lim vestlbulo vest igial (lla 
porC;ao dorsal do penis) e ambos os tcstfcll los encon-
travam-se localizados na cavidade escrotal. Neste 
ani mal, a g6nada esqllerda era mais pequena do que 
a direi ta e apresentava sinais de epididimite. Os duc-
tos defcrentes e as glflndulas bulbouretrais estavam 
presentes e eram norlllai s. A prosta ta estava <lusente. 
Figura I - Pon;ao externa do gen ital de um bode normal. 
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FigUnl 2 - Pon,:iio externa do genilal de Ulna cabra normal. 
Figura 3 - Pon;ao cxlerna do genila l do ca rrino intersex ual n." 
51!,;] . 
o capri no intersexual !l.o I gO possufa um fenolipo 
Illcnos mascu linizado, tendo em conta a observayao 
do genita l ex te rno (Figura 4) e do tracto genital 
illte rno . Apresentava uma regiao anogenit al mais 
curta do que 0 normal , exibia lIllla vul va e lllll penis 
vest igial na posiyao ventral, no qual roi identificada 
hipospadia, e as gonadas encontravam-se locali zadas 
(LIm a de las in fec tada) na cavidade abdominal. Este 
animal apl'esentava dois ()l'Ufestis. A pOryaO testicular 
era identica a de um testlculo norm al e a por~5.o 
ovarica possufa l Ull processo vag inal. Es te ultimo 
encontrava-se dilatado, devido il aCllmlllac;ao de 
sccre~6es . A por\=ao testicular nao possufa associ ado 
nem L1l11 epidfdimo nem LUll ducto deferente . As 
giandlllas bulbouretrais estavam presentes e eram 
normais. A prostata estava ausente. 
A valia~ao histologica 
Com 0 intuito de possibilitar a realiza~ao de futu-
ras cornpara\ocs, aprcscntamos primeiramente duas 
fotografias das estruturas histologicas das gonadas -
tes tlcllio e ov,lrio - de caprinos, com corn os, sexual-
mente normai s (Figuras 5 e 6). 
As gonadas do caprino n.O 5183 nao exibiam qual-
quer estrutura hi stol6gica ovarica, ma s possufam 
lima estrutllra sernel hante 1'l de urn tcstfculo normal. 
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Figura 4 - Pon.;ilo exlema do ge nital do caprino intersexual n." 180. 
Figura 5 - Sec~50 histologica do testlcul o de urn bode normal, 
O1Hle sc podem obse rvar var ios tubos sCl\1i n iferos (TS ) (lOX 
H&E). 
Figura 6 - Sec(io his tol6gica do ovario dc uma cabra normal, 
onLle se pode vel' um folfcu lo terciario ( lOX H&E). 
A tunica albugfnea era normal. as tubos seminfferos 
eram normais , existindo no seu interior espermalo-
gonias (Figura 7), embora nao tenha sido posslve l 
idcntificarqualquer sinal dc actividadc gametogeni-
ca. As est ruluras dos duc tos deferentcs e do penis 
cram normai s, ap resen tando-se apenas hipercora-
dos , provavelmentc devido it exis lencia de lim a 
infccc;:ao. 
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No caprino n.o 180, ambas as gonadas posslIfam 
simultaneamente estruturas histol6gicas tfpicas de um 
testlcllio normal c estruturas identicas a lIlll ovario. 
Contudo, as eslruturas "ov<.lricas" nao se encontra-
vam devidall1ente diferenciadas (Figura 8). Os tubos 
seminfferos eram nonnais , aprescntando cspcrmato-
g6nias no seu interior, ainda que nilo se tenha ob-
servado qllalquer sinal de actividade gamctogenica 
(Figura 9). 
PAILHOUX el al. ( 1994) c lassiricaram LIm capri-
no (60XX), sem cornos e com si nais de intersexual i-
dade, como pseudomacho, pelo facto deste possui r 
um fenot ipo masculino, ler testfculos descidos (para 
Figura 7 - Scc~ao hi stobgiea do testlculo do capri no intersexual 
n." 5 1 H3, oncle 550 vislveis v:irios tubos seminfferos (TS) (40X 
H&E). 
Figura 8 - Seeqao hi sto1 6gica orOles/is do caprino intersexua l n.o 
180, onde silo idcnti ficliveis v:irios tubos scminiferos (TS) e uma 























Fig~rll ~ - Sec~50 hislol6gica da pon;iio test icular da g6nada do 
c~pnno IIltersex ual n." 180, onde se observam varios tubos scmi-
mfcros (TS) (40X I-I &E) . 
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a cavidade escrotal) e apresentar apenas um tipo de 
gonada. Par seu turno, FERNANDEZ-GARCIA ef 
al. (1990) c1assificaram um outro capri no, sem 
comas e com sinais de intersexualidade, como 
hermafrodita bilateral, uma vez que apresentava as 
dois tipos de gonadas associadas - ovotestis -, ainda 
que 0 ovario estivesse ligeiramente alterado. Neste 
sentido, acreditamos que os caprinos intersexuais 
pOl' nos estudados, com os n.o 5183 e J 80, podem ser 
c1assificados, respectivamente, como pseudo macho e 
hermafrodita bilateral. 
Num trabalho paralelo, levado a cabo pel a equipa 
de CORREIA (dados nao publicados), em que foram 
utilizados 26 caprinos SelTanos, ecotipo transmonta-
no, com cornos e sexual mente normais e os eaprinos 
da mesma rac;a e ecotipo, sem cornos e intersexuais -
11.° 5183 e 180 -, estes autores verificaram que os ca-
riotipos dos primeiros eram todos 60 XY (machos) 
ou 60 xx (femeas) e os dos segundos eram ambos 
60XX e nao apresentavam quimeras. 
ConcIusoes 
Tendo em conta as alterac;6es amltomo-histologicas 
observadas, conclufmos que: 
- 0 caprino intersexual n.o 5183 era um pseudoma-
cho. 
- 0 caprino n.O 180 era um hermafrodita bilateral. 
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